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on shaking table test and response analysis 
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    In this study, to evaluate the characteristics of snow sliding on finishing materials for buildings, shaking 
table test and response analysis were conducted.  In the shaking table test, harmonic vibration was conducted 
in each 1 hour during snow melting in the cold room which was set 5℃.  Relationship between the melting 
conditions and the snow sliding was measured in the test.  The kinetic friction coefficient μk and damping 
factor Cs, which is traced the results of the test using equation of motion considering resistance force of kinetic 
friction and damping factor, were calculated analytically.  As the results, the time history of snow acceleration 
obtained in the analysis was well adapted to the shaking table test.  The behavior of the kinetic friction 
coefficient μk and the damping factor Cs during snow melting was changed in each material.  The kinetic 































 振動実験の状況を写真 1 に示す。大きさ 0.45×
































比べて小さい TN の場合のみ 8.1N（0.83kg）とした。
これら仕上げ材の接触角は，電動ピペットを用いて





よび TN の接触角は 45～50°であり，他の仕上げ
材に比べて小さい。これらに対し，アルミ板にコー









を ms，自然雪の変位を xs，振動台の変位を x0，重
力加速度を g とすると，以下の式 1)で表される。 
 





1h 2h 3h 4h 6h 8h
：調和振動加振
（10min）
図 1 実験室の温度推移と加振スケジュール 
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2h，および 6h の場合を示している。AF の場合をみ
ると，経過時間 0h では，積雪の応答加速度が小さ
く，μk=0.05，Cs=3.92 N･s/m の解析結果が実験結果
と近似した。経過時間 2h の場合をみると，0h に比
べて積雪の応答加速度が大きくなり，実験結果と近
似する μkおよび Csが増加し，μkの増加傾向が顕著
である。経過時間 6h の場合をみると，2h の場合に
比べて実験結果と近似する μkおよび Csが減少して













較を図 3 に示す。TN をみると，経過時間 0h では，
実験で得られた加速度波形のノイズが比較的大き
いものの，その波形に近似する解析で得られた μkは


















































































































































Cs=11.8 N･s/m【SE 0h】 【SE 2h】 【SE 6h】
図 2 実験結果と解析結果との比較（AF および SE の場合） 
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は，μk が減少する一方で Cs が増加しており，前述











いずれの仕上げ材においても，経過時間 0h の μkお



















































































































































Cs=5.89 N･s/m【AS 0h】 【AS 2h】 【AS 6h】
図 3 実験結果と解析結果との比較（TN および AS の場合） 













































































































に，SG，SD および TN の場合における経過時間と
μkおよび Csとの関係を図 5 に示す。SG および SD












に，AS および AG の場合における経過時間と μkお
よび Csとの関係を示す。AS の場合をみると，経過





ごとの μkおよび Csの値が AF や SF と近似した。 




図 6 経過時間とμk および Cs との関係 




















































































































































































































































の よ い 表 面 状 態 ， 入 手 先
<http://www.kobelco.co.jp/products/titan-




図 8 経過時間と滑雪抵抗力との関係 
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